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GRADUATE RECITAL 
Jesse Sprole, piano 
Ford Hall 
Saturday, April 16, 2005 
4 :00 p .m . 
ITHACA 
PROGRAM 
Prelude and Fugue in G minor, WTC I (1722) J. S. Bach 
(1685-1750) 
Sonata in E-flat Major, Op. 81a (1809) 
1 - Das Lebewohl- Adagio-Allegro 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
2 - Abwesenheit - In gehender Bewegung, doch fnit Ausdruck. -
Andante espressivo 
3 - Wiedersehen - Im lebhaftesten Zeitmasse. - Vivacissimamente 
Prelude in C Major, Op. 32, No. 1 (1910) 
Prelude in A Minor, Op. 32, No. 8 (1910) 
The Lilacs, Op. 21, No. 5 (1902) 
Humoreske, Op. 10, No. 5 (1893) 
INTERMISSION 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Variations on "Weinen, klagen, sorgen, zagen" (1875) Franz Liszt 
(1811-1886) 
Sonata No. 4 in F-sharp Major, Op. 30 (1903) Alexander Scriabin 
(1872-1915) 
1 - Andante 
2 - Prestissimo volando 
Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master's of Music in Performance. 
Jesse Sprole is from the studio of Read Gainsford. 
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